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Que lo diga el rfo (Guarania)
Chacarera tenebrosa (Chacarera)
Al Menchi (Zamba)
De la raiz a la copa (Gato)
Vals cp. I, no. 3
Vals op. 8, no. 4
El c6ncior pasa (Huayno)
Juan Fahi
b. 1948
Agustin Barrios h{angord
1885 - 194p
Daniel A. Robles
Arr. Eduardo Falf
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**There will be a
Gran Sonata Eroica, op. 150
l0-minute intermission**
I f t/r t_, Fvlauro Giuliani
r78r - 1829
Astor Piazzolla
1921 - 1992
Histoirc Cu Tarigo
Bordel i900
Cate 1930
Night-club 1960
Concert d'aujourd'hui
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Ari.irea Hourrjet, fl ute
This recitai is given in partial fuifillment of the performance requiremenis
for the degree Doctor of Musical Arts in guitar performance.
Christopher Dorsey is a student of Frank Koonce.
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